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CIVILIZAR
Ufamos hace unos días una ñola de la prensa alemana que decf ^ aproxima¬
damente que cuando al final de la guerra, llegue la hora de la lusticia díatributfva y
las colonias inglesas se repartan con equidad, Alemania, ir^alia y E" |g enseña¬
rá» a Inglaterra la manera de civilizar.
Nuestra Nación ha sido, en efecto, la civilizadora p*)r ®'xcelcncia del mundo.
Civilizar, dice el filósofo de Vich, es obtener el máximo bien ggjgr posible para el ma¬
yor número posible; es enseñar a vivir orientando el s^r Y j,umano hacia los valores
eternos del espíritu. Por ello el cetro de la ciencia perden'' ¿q^ g Europa porque es cris-
liana y España pudo llegar a tan alto punto de civili/^ar y conocimiento porque
empezó por la teología católica.
Creo que puede probarse hasta la evidenc^g qgg j^gy gg jg cuando no
festá subordinada a los dogmas católicos, algo ©cpjio ^gg g irebajar al hombre
y a hacerle sobre lodo inútil y mal ciudadano ^
Los sabios son casi siempre malos hr^,„^^ga deEs'fàdo y en general inhábiles
para los negocios; por el contrario, guardla debida proporción" entre los dife¬
rentes órdenes de la sociedad, vemos a través de'la historia que los sacerdotes tie¬
nen d.e natural condicioncvs de hombrera de Estado» Así lo confiesan Maistre y "Gib¬
bons aduciendo al ejemplo de la monarquía «española donde no se ponía el sol en la
que tanto ayudaron los obispos.
Es que la religión y la piedad son la mejor preparación para el espíritu humano;
que le preparan para toda clase de conooímientoa y que le colocan en el camino de
los descubrimientos, no solo porque, ccssno decía Bacón, «la religión es un aroma
que impide que la ciencia se corrumps» sino porque ella es el vehículo de la ciencia.
No puede ella, es cierto, crearieT talento donde no existe; pero lo exalta sin
medida en todas partes donde lo e3»:uentra. Ni decimos que cada descubrimiento
(deba originarse de un dogma como sale el pollo del huevo; decimos que no hay
•causas en la materia. Cuanto más se relacionan las ciencias con el hombre, como la
medicina por ejemplo, tanto menos puede prescindirse de la Religión.
Por ello civilizar no es aumentar las libras de peso al sér humano, ejercitarle
al golpe rudo, a la sonrisa picaresca o domar el cuerpo en molde de¡flexlbilidad, ele¬
gancia o armonf'í de líneas. Menos lo ha sido derramar su sangre, relegarle a las
montañas o extirpar las tribus salvajes como se vió ^^en el norte de América por
ejemplo. Crimen de lesa humanidad es ordenar su vida prescindiendo de la ley moral
eterna, y monstruosidad dejarle en la ignorancia de lo que el hombre debè a Dios y
a su Cristo.
De ahí que las naciones que al lado del conquistador han llevado al misionero,
que, vencida la primera acometida del espíritu que por no poder elegir prefiere su
estado degenerado han enseñado a amar la cruz, esas;naciones son las únicas civi-
liza 'oras y las demás, las que negocian con el ser humano de una u otra manerq,
las que pretenden borrar del semblante humano la luz de la hermosura eterna que
Dios les infundió, esas naciones traidoras a la misión que les confiara la Providen¬
cia divina, renegadas de su misión de elevación del prójimo, deben ser relevadas del
oficio que un día usurparon.
Con ello no pretendemos—Dios nos libre—decir- que nuestra conducta haya
sido en toda su amplitud como debiera; afirmamos, que las directrices de nuestra fe,
del ser mismo de la España de Franco son civilizadoras en su máximo exponente
y que las imperfecciones humanas que se encuentran en toda obra van disminuyendo
cuando és noble y recta U idea motri? que vivifica la obra.
Prenda de amistad
La prensa da cuenta eaíos días de: la
llegada de una primera parte de un ¿fp-
nativo de más de veinte toneladas, dé
objetos para el culto con que la Iglééia
católica alemana hace patente su ámis^
tad hacia los católicos españoles.
Para muchos la noticia habrá càièò
eomo una bomba. Ënlos años en què
se fraguaba el desquiciamiento de la
Patria, quienes en sus lúgubres labora¬
torios masónico-internatíonales seña¬
laban los pernicicio^ derróteos, tenían
buen cuidado en seguir una política de
acentuado descrédito hacia los pueblos
jóvenes que en Europa señalaban la
jera salvadora de los estados totalita-
\rios. 'ê ' \
Italia y más intensamente jCíemania
fueron objeto dç las más Jnvei^oaímiles
diatribas, presentándolas copio enemi¬
gas recalcitrantes de cuaptos sentimien¬
tos yafectos eran particularmente sen¬
tidos y vividospor los españoles. ^
Así, mientras.los ingenuos^ (fj parti
dos cristiano-democrátieos ¡de, afilagra-
nados utópicos programas se^jasgpban
las vestiduras ante un Jajcïstpo a ul¬
tranza de Hitler y Mussolini porqué así
cónvenfa a la categoría de sua afíl¡ados.
Jos de índole anarco-socfalisfa ¡ps seña¬
laban cual monstruos devoradores de
la libertad efe sus súbditos,—còmo si
la libertad np consistiese, precisamente
en la libre sujeción al bien, común—,
teniendo pnos y otrps buen r&epudo en
no traslucir las aírocidade^ de una
U.P P.3. cuando no el sensual laicismo
de un frente popular francés. Tratán¬
dose de depjpcracias, era algo intangi¬
ble y omnisciente su cometidp,
'Noes extraño pués, qpp çuantos a
más estuvieron sujetos a la pertinaz
acción del cautiverio rojo^ fepgan aún
ciertos resabios..de ío qqe. tanto se lea
había^ dicho y repetido.^, que quizá tu¬
viera a su particular tpajiera^ de^ ver,
su cierta lógica dada la secular discret
panda delpueblo teutón afectó ai pro¬
testantismo, con /eferencia al catofi-
ellp np opsta para que
una serie ae acontecimientos que han





Homenaje espontáneo de veneración,
gratitud y afecto, hacia nuestro mártir, el
Pjr,, José Samsó Elias, Pbro, de santa
memoria, fueron los actos celebrados el
pasado domingo, día primero, con moti¬
ve^, de cumplirse elIV aniversario de su
.tclunlo sobre los enemigos de Dios y de
la Patria
A las ocho de la mañana, nuestra Ba¬
sílica de Santa María, ofrecía magnífico
s-, ^ ' > ■» - • . t. .. .. "<■ -
asçf;ç|.o, 4AHta era la copcurrencia de fie¬
les,—entre los que abundaban grrn nú¬
mero de hombres y fóyeñes,— que se
disponían a asivStir a la solemne Misé de
Comunión General que Se iba a ofrecer,
como sufragio o mejor como recuerdo
piadoso y fervoroso, del santo, del már¬
tir, del confesor dé Cristo, trilogia su¬
blime que glosó admirablemente el Re¬
verendo Sr. EcÓnonio-Arciprcste, cele¬
brante, antes de repartir el Pan Eucarís-
tico a aquella multitud, cobijada dentro
el inmenso sagrado recinto, enfeivoriza-
da pOr los cantós y oraciones que con-
juntaménte elevaban al Señor.
Por la tarde, en erCementerio, se con¬
gregaron nuevamente muchos centena¬
res de ciudadanos para rendir público
testimonio de su veneración y admira¬
ción al ilustre caído por medio de la
pi^áctica solemnísima de aquella devo¬
ción del «Via-Crucis», que él con tanto
celo, habla propagado y fomentado en
nuestra Basílica y que. en premio, el Se¬
ñor le concedió poder practicar al vivo
en sus postieros momentos, cuando a
semejanza del Divino Cordero, subió el
Calvario de nuestra necrópolis para ser
inmolado en la cumbre, en aras del amor• *' 'í
de Dios y como víctima propiciatoria
por la Ciudad 'que con razón puede ve-
.nerarle confo mártir e invocarle como
, intercesor.
Éstos conceptas desarrolló de forma
elocuente emotiva y conmovedora, en
su oración sagrada, çl Rdo. P. José de C.
Balañá, Sch. P.. Rector de nuestro Co¬
legio de Sania Ana, et cual rautivó la
atención del piadoso auditorio, hacién¬
dole revivir horas trájicas e históricas,
de las cuales sacó justas e irtdecíinables
enseñanzas para nuestra futura actua¬
ción como cristianos y como ciudada¬
nos.
es una muestra el obsequio que se nos
hace, constituyan rotundo mentís ai
casfi/lo de naipes del laicismo té^ón
que las democracias habían levantado
para encubrir su propia podredunrbre.
Hitler el genial Pührer del Reich, pro¬
fundo conocedor de la vida y de su
pueblo, tiene el debido concepto de la
espiritualidad en su sentido genérico,
por el que reconoce al catolicismo su
transcendencia en la formación y desa¬
rrollo de los pueblos. Si se dudara de
ello nos dirían algo los obispos alema¬
nes reunidos en Fulda, la visita de
Ribbentrop al Papa, la condición de con¬
sejero de estado de Mons Berning, que
nos hará entrega ofícial de los obje¬
tos de culto y a ¡a postre que se diga
sino, si no ha sido precisamente a base
de Ja debida equüatación de los valores
ngorales—hieh discrepante del materia¬
lismo demócrata—como Hitler ha sal¬
vado al Reich.
Ya anochecido, las notas del cLibera-
me» por el pueblo y la absolución por el
Rdo. Sr. Arcipreste, en sufragio del doc¬
tor Samsó, dieron fin a la jornada con¬
memorativa.
Los mpnjgs en Poblet
, .T .■ ■; ■. . , ' ■
La pregunta insistente sobre el retorno de los monjes del
Cistcren el Monasterio de Poblet, hoy está contestada favora¬
blemente, gracias a là cesión (te una délas partes más anti¬
guas y poética del Monasterio, compuesta por el hermoso
Claustró y Éapifla ^de San Esteban, antigua Enfermería, una
parte de ía vieja Muralla con su Paso de Ronda cnmarletado,
incluso la «Torre deis BojOs» y la Torre de las Hostias, y una
porción del jíiegó áe Pelota. La Comunidad podrá construir
(:etdasi cocina, refectorio, etc. dentro esta superficie demarca-
(ià por las Cámaras fReaies p ant'güo Palacio Real, Juego de
Péiòta, y,Cementerio de Monjes. Además tendrán acceso a to¬
do el Moúí^steriò, asegurando diariamente el cuitó religioso en
la iglesia Mayor que siempre perrrianecerá abierta a los fieles.
En Pobíet se instaurarán estudiós para novicios y consiguien¬
te desaïroltò de la Qrdèn cpn personal español,
y La fundación deí'^Mfonastericr de Poblet fué debida al celo
del Coijdc b. Pàmón Béréhguer IV de Barcelona y de Proven-
za y Príncipe àóberano del.Reino de Aragón. Hizo donación
del «rtórtus dé Poblet» al ^ai Sancho de Fontgroide, y en el
año 1153 lina Comunidad de làl monjes y el Abat, se instalaron
juntó a éL en la partidà dcñóminatlá La Lardeta. Fundado el
Monasterio, se agruparoh a él todas las dependencias y ofi-
ciód'necesarios.
Asf cómo el Monastério de Ripoll se desiirió a dar sepultu¬
ra a ios Cóhdes^de éèrccl0ha,''él Mbna8terip de Poblet dió se¬
pultura a los Condes Reyes dé'Aragón y a htimerOsas genera-
óionéá dé fámilias nobles, como fueron los'MólKada. los Car¬
dona, jós Cervera, los Folch, los de Urgel, los de Erapúrias,
y muchas Otras.
É'n Mataró cabe la gloria de haber dado uno de los níás ac-
tlvoà abades de Pobíet. Ños referimos a Fray Fra.ncisco Dor-
da, quiep fué dignamente^honieri.ájéa do en^PoMet y en Mataró,
dufarife iba desfàs' cÓnmc^ del cenienár¡(> dé la des¬
trucción de Poblet, y colocado su retrato, uno en la Sala Capi¬
tular de dicho Monasterio, y otro en la Galería de Ma'aroneses
Ilustres.
La destrucción del Monasterio de Poblet, fué en 1835, y des¬
de aquél año queiJó abandonado hasta llegar a su completa
ruina. Afortunadamente el ilustre caledrático é historiador
D. Elias Tormo y MonzO, siendo Ministro de instrucción Pú- j
blica y Bellas Artes, el día 14 de junio de 1930, creó el Patro
nato dcf Monasterio de Poblet, dando cuenta en el decreto, de
las razones de la constitución y necesidad de su existencia.
Fué nombrado «Presidente del Patronato D. Eduardo 7 oda y
Güell, el hombre prodigiosa de nue^stra tierra, restaurador del
antiguo Castillo-Monasterio de, Escornalbou, quien conoçe la
historia de Poblet a toda perfección, así como las transforma¬
ciones del Monumento y la vida de sus piedras doradas.
La restauración de una impórtante parte del Monasterio y
la to'tal consolidación y desescombro del mismo, se debe a di¬
cho Patronato, y7a gloria principal de su dirección maestra y
coniinua, a SU Presidente D. Eduardo Toda. Como remale de
su fructífera fabor es el reciente decreto por el cual Poblet vol¬
verá a su antigua vida monacal; la Comunidad soñada, con¬
vertida en el hecho real que hace cumplir la profecía del his-
'
toriador pobletano el P. Finestres quién escribió que en Poblet
' nunca faltarían mqnjes.
MARIANO RIBAS
ClísitB pifa Enfirnaiiés da la Piel y Sangre - Trataiíanto dil Dr. Vita
"
Da. XLINAS ' '
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
— Curación; de las «úlceras» (Magues) de las piernas —
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 Sta.Teresa, 80-MATARÓ
El peDsamienío de la Falange
sobre Gatatuñai descrito en





Al través fieJa con versación es fiable cotizar el grado de
eul{ura(y espiritualidad dg un individuo. T al través de ella se¬
ría asiini^mo posible de,<^ucir ei grado de civilidad de un pue¬
blo. La, conversación delata, el, ambiente y el clima espiritual
de un dejerminado, momento histórico. Observad cómo se
conserva y obtendréis el síntoma (hfiçilmente recusable de có¬
mo se piensa y cómo se vive. En la palabra sazonada de un
buen çon /ersafipr se concentran las mejores esencjas del sa¬
ber. La conyejrsación, «I fin, no es más que el ejercicio del arte
sabio de la discreción, del ingenio y de íá ^acia.
En España ha habido y hay conversádorés expertos en el
arle deja piática, del discre eo y del'diálogo. Pero la muche¬
dumbre, la maysa, la grey, desconoce, por lo general, el arte
egregíp; y sutil dé la conversación. La masa gárrula y alboro¬
tada no conversa, no platica ni confieré. Cuando hat^á, más
bien borbotea jricpngruencias, profiere iriUígnaclonés o sele.ra-^
niza.JvP, masa no qonversa, vocifera ifñtusiasmo o clama iró-
cundlas, azptando el aire dolorido cori mañPtéos alarmantes y
agresivos. í
España es un país desentonado, aturdido. Hay demasía de
voces, sobra de increpaciones, exceso dé Hipérboles y gesti¬
culación. No se conversa, se golpea. Sé elude el rázpnamiento
sereno, la plática saponada y suasiva. Se apela, en cambio,
con excesiva frecuencia, a la palabra gruesa, al apelativo en¬
sañado, a La alisión calumniosa, a la frase zafia, al chiste in¬
verecundo. JLa rózón y el ingenio sé suplantan con el desafue¬
ro verbal o la/lncoqvenienàa reticenie. Se han dejado en des-
usp Iqs ,modos persuasivps de la elocuencia, y se p odigan,
en cambio, los recursos torpes dé íáagresi : n y del enaono.
Se habla pafa henr más que para ¡convencer. Y, püesíoa en la
pendiente, se desciende ál lerréiiò bajo del insulto, dé la insi¬
nuación malévola, de la calumnia disparatada como un chorre-
tón de veneno.
La nluchedambre tiene una morbosa capacidad para hacer
que grane y prospere con monatruosa fecuiídidad la palabra
encrespada o la reticencia maligna. •
Se desconoce el arte polémico, la discusión razonada, el
comentario sereno, la iluminada gracia de la sugestión. En
España apenas si se dialoga, se prefiere el monólogo vocfio-
cuo o el desaforado parloteo. '
Se vocea demasiadQj y las voces despiertan y alarman el
ala plegada del recogimiento y del espíritu. La palab.'·a fea y
torpe sirve apoyatura al discurso cargado de Vacío.
Observad y veréis que a lo largo de la más elemental con¬
versación tienen lâ ira sus trémolos, la envidia §us escapes
mortíferos, la ambición su frase encosada, ei despe ho sus
agresiones directas, el fracaso la palabra sorda, y ácida del
resentimiento,
A España hay qúe ponerla a tono; hay que someterla a la
disciplina de la armonía y a un régimen ascético de silencio y
recato. Se habla con exceso, y se habla mal. Y se requ ere una
tregua de recolección de espíritu. Quien no sabe conversar,
no sabe comprender. Y hoy, en España, hay planteado en pri¬
mer término un problema de comprensión.
jApiépdéd! gentes de España, que habéis pasado por la
maceçación del dolor, a dignificar la palabra y ennoblecer pI
c|^l^o|y^ije|jrej^pOi|sa^il^^^^ de lo quç proferís. Del incon-
ienido hablar nacen lodáá ñisí malas industrias de la injuria y
de la murmuración, que van tendiendo àus mallas sinuosas
para prejider en ellas ios nombres más señeros y los propósi¬
tos más nobles.
Qiie>éii lé éonvéi^sapjOu s<p íran^arente el espíritu y la gra¬
cia de los días del retorno a la claridad del ser.
P. FÉLIX OARCÍA
Jijlormaçiôn fínat^iera
La semana que ha. comenza 'p hoy para nuestra Bij^lsa, se
ha distinguido por la firmeza general de los cambios, el am¬
biente era de franco,o^ii{tiismo, corno continuación del final de
la anterior, durante ia' cuál y desdé i\ comienzo de la misma,
se inició esa corriente fa vo Table en casi lodos los corros.
Los fondos públicos se han tratado a los míámos cambios
anteriores pero con mayor firmeza y ausencia trtayor de ven
dedores por lo que no hay que decir que han duédada muchas
órdenes de compra por; cumplimentar.
Obligaciones de la Dij/Utación de Barcelona, lo mismo las
del 4 y medio por ciento, qué ias del 6 por cienio, rñuy firmes,
y solicitadas las dej 6 pof ciento a 92 por ciento. También hoy,
han despertado las Dipuiaciones Provinciales qúe remontan
hasta el cambio dei79 por ciento muy soiicitadas p úiú coníra-
parlidaven cuanto a estas últimas parece inminente la reanu¬
dación déi pagj de cupón, lo que las hace áltameáté atractivas
y que se prestan a efectuar algún cánibio* dé cartera, adqui-
riéndolâs, a cambio de.liquidar algún otro valor de más remO'
tas posibilidades, o francamente, en decadencia.
Obligaciones ferroviaria^ siguen animándose más y más
cada sesión, efectuándose una regular partida dé operaclones
y quedando finalmente soiicitaclas, desdé luego, a cambios su¬
periores a ios de,la antéjior sesión.
Valores indusirlajes íamb én más animados produciéndose
■algunas variaciones., en ge.Hei:al de alza. Las Obligaciones de
la Cooperativd de Fluido Eléctrico fuertémenle sollciladas al
cambio de 29 por cíenlo. Es de obsefvhr la regularidad con
que, se desenvuelven éstas obligaciones en el ascenso que han
jnicíadÒ y que hace algunos días venimos^eñalaAdo», lo que
parece cónñrhiar él fumcH- dequeiajgQ; ^yo^le a.^ljas ha de
producirse.
Poco negocio en el cotrp de acciones, en el que'cas! se ira
tan exclusivameme las férroviarias, que oscilan tathbién en al¬
za, áL igual que lás' obligaciones'de la misma mase, señalándo¬
se, értit^e'úíi^s*,'ios-canïbios cl«í 197.ptíf9. j laa del,Norte, y de
157 ptís. Mi 2?. A.
F. L.
Mataró, 5-9 40.
j cqrbcpon pe camá(9 y bolsa'
Dssoactio (de 9 a 12)
San Honorato,1,=» Tel. 17251
"'BARCELONA
Oomicilio particular (de 4 a 8)
Calle Real, 323 '
MATARÓ ü
Descuento deJ cupón vencimiento 1.° Septiembre de fas
Obligaciones Barcelona Traciion 6 "/o
' I I ETI r lili !■ ei . ■■■MBimii
Dr. R. Perptñá s QAÚtisick
Ayudantb^dbl Dr. Lapbbsqne pe París
Reanuda su consulta normalmente
,
MATARÓ. — San Aguslfn, §5^ BARCELONA.^-Provenu
— Miércoles de 10 a 12 — • ■ entra Aribau, y Univirsldad - Da 4, a 7 tarda
Sébados, de 5 a 7 de latarde... ; , 'í" E L É.F O N Ó 7 2354
ANUNCiOS DFiClAtÈà
' ' " ' 'Tt^BlilSlAL MILI ÍAI^'-DE DEPURA. lóN
/ (PROVíNCIAL n." I)
. v s: i> Sccto¡^4e
Aviso
A partir del día de hoy, harán su presentación ante este
Tribunal Depurador (Obispo Mas n.® 15) todos los ciudadanos
comprendidos cúïòs^ Reemplazos de'1951 ty: 1952,yutos de los
anteriores, que queden por presentar, con arreglo ta las nor¬
mas, ya dictadas.






En artículo precedente hemos procurado llamar la atención,
sin recurrir a términos científicos ni detalles técnicos, sobre la
cria del gusano de^eda (Bombyx mori) sobre la i'np'-rtancia
de intensificarla, como necesidad para co<nbatir ei paro, crear
riqueza absolutamente nacional y desenvolverla, preparar la
exportación importando divisas extranjeras, y hacer asequible,
aún à las capas sociales más modestas, la seda natural, como
ocurre en países cómo Japón y^^hina donde) esta preciosa fi¬
bra fué descubierta y aplicada, en que constituye casi exclusi¬
vamente la fibra textil base, aún en trajes exteriores masculi¬
nos, blusas, pijamas de calle, kimonos, etc. Como ha ocurrido
en importantísimas y numerosas industrias textiles de nuestra
Patria, la seda artificial invadió lentamente el campo del
dón y al perfeccionarse aquella fibra artificial y ser lanzadas^^fl
al mercado nuevas marcas a buenos precios creciendo C0vn |^
ellas la competencia en precios y propiedades la invasióf, so¬
brevino entonces rápida y buen número de firmas estudiaron
y resolvieron el problema llegando a magníficos manufactura¬
dos en esta fibra y en toda clase de artículos. Los procedi¬
mientos de aprestos, acabados diversos, y mateado llevaron a
que sirviera, al menos en apariencia, de sustituto a la seda, y
en cuanto a serió para el algodón todos los industriales del
ramo saben perfectamente como ha invadido el terreno y des¬
plazado al algodón aún al tratado por él procedimieuto de Mer¬
cer (mercerizado) aunque bien menos resistente al lavado, en
muchísimos tejidos.
No hay que olvidar, de todas formas, que además de su in¬
ferior resistencia al lavado, transpiración, uso, etc., la fabi;i~
cación de seda artificial ha exigido hasta ahora grandes sumas
para la compra de Maquinaria muy coihplicada (terrennoa
cultivos) de procedencia extranjera, proceso de obtención muy
complicado física y mecánicamente y en la materia prima para
su obtención éramos feudatarios del extranjero (Suecia, Fin¬
landia, Noruega, etc.) tratándose hoy de sustituir por materias
nacionales. En cambio la fibra que nos ocupa puede entera¬
mente producirse en España y Protectorados, con gasto
mínimo.
En resumen, el primer elemento para subvenir a la alimen¬
tación del Ousano extremadamente voraz sobre todo en sus
últimos periodos es la hoja demorera fresca y limpia; por lo
tanto todos los agricultores sean propietarios o arrendatarios
y aún los due poseen fincas de recreo, entidades culturales o
recreativas, colegios, poseyendo jardines, deberían, cuanto
antes, dedicar la mayor extensión a este cultivo, pues ésta
j?lanta además de dar sombra y frescor, sufrir pocas plagas,
y no exigir cuidados especiales, tiene hoy una utilidad de inte¬
rés nacional y social. {Que nuestros agricultores se rindan a
la evidencia y se dediquen a él con entusiasmo, y daremos por
bien empleado nuestro tiempo, a favor de este útilísimo culti¬
vo, descubierto 2.7Ò0 años antes de j. C. por una emperatriz
chuta, al emplear en sus bordados estas hebras y cuyo secreto
se guardó severamente más de dos mil años. El precio de la
seda era en tiempo de Marco Aurelio tan elevado como el del
oro. En 1490 se llegaban a recolectar en España hasta 12 mi¬
llones de kilos de capullo que valian 70 millones de pesetas y
alimentaban industrias famosísimas, en Sevilla, Toledo, Ora-
nada, Almería y Valencia sin rival en el orbe entonces co¬
nocido.
A. C. V.
ó.® RELACIÓÑdt Btnpreaas que kàü 9,nfregado a esta Casa
Sindical 3pesetas por obrem destinadas a paro for"
zoso y ^Educación y Descaiítso*.
Francisco Soler Tuset, 3 ptas.; Vicente Esleve Bernaus, 12;
Antonio Gallifa Grenzner, 6;,Félix B as, 6; Cipriano Codina, 15;
Jesús Chiva, 9; Pedro Torres, 18; Juan Xuileil, 3; R. Mola
Rey, 6; Pilar Peguerolas, 3, Marcia' i Villaronga, 3, Jaime Viay-
na, 3; José Fortuny, 15; AguglCn 'losas. 15; Fontdevila y To¬
rres, 696; Hijos de Antonii> Pábriígas S. A., 279; Ramón Vi-
ves, 3; Casa Viñals, 30; ')>edro Ferrer, 129; Damián Ambrós, 6;
Anita Llinàs, 3; Jaitp'e Baylach, 6; Juan Puigferrat, 9; Mateo
Masaguer, 6;'Agp'sifn y Salvador Coll, 60; Juan Roset, 15;
Francisco Mingjv¿¿, 15; Tejidos July S. A., 78; Miguel Roca, 30;
Pedro Puig, 2^4; Antonio Ballie, 3; M. Coloren, 9; Jaime Saba¬
ter, 27; Villaronga, 12; José Tapias, 3; José Tur, 3; Anto¬
nio Calí'jfeii, 9; José Lleonart, 18; Ramón Agulló, 15; José Pun-
sola, *9; Pedro Barbena, 3; Jaime Mas, 9; Ramón Pratdepa-
duí'j, 15; 5dlVio Targas, 3; Salvador Rodón, 18; Rogelio Font-
"Seca, 3; Doria y Bertrán, 72; Garlos Pagés, 3; Alberch Oriach,
118; José M.^ Puig, 3; j. Amatller Tintó, 3; Agustín Marcelino, 6;Francisco Juliá, 3; L. Bosch y Soms, 96; Jaime Serra, 6; Amo¬nio Gualba, 39; Antonio Batlle, 3; Pedro Cabot Piañas, 3; joa-
ín Roben Bertrán, 3; Silvestre Poquei, 6; A. Cabot Sala, 18;
, Antonio Lluch, 3; Miguel Ricart, 21; Carmen Taberner, 6; Jaime
Pera Miquel, 3; Ramón Tenas, 63; José Alsina, 18, Pepita Ca¬
sas, 3; Esteban Pont, 6; Sebastián Tuixans, 15; Antonio Dor-
da, 24; Cándido Vinardell, 6; Esteban Pont, 9; José Vilaiersa-
na, 96; Aatonio Fernández, 51; J. Llaudó frefí, 51; Francisco
Juliá, 3; Pedro Mir, 6; Antonio Fortuny, 6; Buenaventura Pona
Rodón, 6; Jaime Casabella, 3; José Lloberas Patau, 6; An onio
Flôriach, 12; Rafel S. A., 177; P. Solá Sala, 144; José Carre¬
ras, 12; luan Rimblas, 6; Juan Tarrés, 3; Isidro López, 3; Mi¬
guel Sala, 33; José Canaleta, 6; Joaquín Cucurull, 78; juana
Llacuna, 3; José Castellsagué, 6; Vda. M. Solé, 15; Cándido
Durán, 9; José Majó Nonell, 66; José Puig Fàbregas, 12.
Mañana jueves, día 5, a las 10 de la noche, la Subdefega-
ción de Música de la Obra de «Educación y Descanso» local
obsequiará con un Concierto de Música de autores escógidos
nacionales y extranjeros en el teatro de las OO. JJ. masculi¬
nas (c. Melchor de Palau).
Programa.—Ejecutado por la Rondalla Agrupación Filar'
mónica de la Obra: Dirigida por el maestro Prat y con cace
profesores. 1." parte: Momento Musical, de Schubert; El baile
de Luis Alonso (Intermedio), Giménez; «Chant Hindou» (Op.
Sadko), R. Korsakovv; La Leyenda del beso (Intermedio); Sou-
tullo y Vert; El señor Joaquín (Balada y alboraaa). Caballero.^
Recital de piano a cargo del profesor Miguel Carbonell (ciego
de nacimiento).—2.* parte: Fantasía Española, de E. Grana
dos; Serenata, de Albéniz; Éierícanto de Sevilla, de Falla.-
5," parte, por la Rondalla: Caballería Rusticana (Intermezzo),
de Mascagni; «Nei Oasisar {Intermezzo árabe), E. Martí; «Adaj
gio Sostenuto» (Claro dé: luna), Beethoven; Marcha Turca,
Mozart.
Entrada libre. Son invitadas Autoridades, Jerarquías y Delf




I llP. Qeuarúlíalnio Francocl Milt^
MAtJvRÔ
» ■^ú^mmn/it£àp:ím^·f:^íàX~ew·*
l> AN O RAM A MUNDIAL
Una ve¿ más ël arma aétea de Italia ha demostrado a IngtateJra su supe'
rioridad inconcusa en el Mediterráneo. Uua formación naval británica ha sido
atacada ayer por parte de unidades de bombardeo italianas, interviniendo por
primera vez en esta batalla naval, aparatos de bombardeó enpicado italianos,
los Piachiatelir, cuyos resultados de su potencia destructora y perfecciona¬
miento de su vuelo, pueden ser apreciadas^ fácilmente en las importantes ave¬
rias ocasionadas a Varios navíQS de combate ingleses, entre ellos un crucero
y un contratorpedero. íngiaierra, pues, a pesar de contar con su potente
*^F(eef\y de tener controladas las dos salidas del Mare Nostrum, no pueden
absoluiamente navegar por dicho mar. Ello constituye indudablemente ün serio
perjuicio para su comercio y, sobretodo, para el aprovisióriamiento de petró¬
leo. Anotemos que solamente lin 27 por ciento de dicho çarbUràntë obtenido en
las cuencas petrolíferas del Próximo Oriente, era expoitaáo por el canal de
Suez. Ahora, en cambio, toda la producción provinente del puerto de Haifa,
ante la imposibilidad de practicar por el Mediterráneo, tiene que dar la vuelta
por el Cabo Buena Esperanza cubriendo con ello 6.000 millas más que el re¬
corrido normal, lo que implica los consiguientes retrasos en llegar a la metró¬
poli. Esto sin tener en cuenta la acción submarina alemana y el bloqueo aéreo
de las islas.
En Africa, la acción bélica italiana, paralizada rnorHehtáneafnénté desde
la conquista de la Somalia inglesa, ha recobrado otra vez su ímpetu conquis¬
tador con la toma de Büna, en la región de Moyale (Kenia). De esta manera
ha quedado totalmente desaparecida la cuña que desde esta colonia inglesa
se proyectaba hacia el interior de la Somalia y Eritrea, y constituía una ame¬
naza constante para el Africa Oriental Italiana, puesto que era un poderoso
punto de partida para toda posible invasión de Abisihia y de la Somalia ita¬
liana. ' ^ .
Por otra parte Alemania continua sí^qcmóty0stritctora los objeti¬
vos militares de las islas briiànicasïûSh^^%méPo^È^b^^KW^elcr inglés
se suceden sin interrupción. ''Spitfire'" y "Hurricanes", poruna parte, y "Mes-
serchmidts>* por otra se disputan la èodiciada supremacia del aire. Como nota




Sábado, 51.—Ucga a Barcelona pró-
cedeníe de Alemania el barco español
cAlvarcda», con parte del regalo que a
las iglesias saqueadas de Éspz^a hace
el Episcopado alemán; — Es publicada
la nota dé las importantes obras de en-
jiquecimiento agrícola que se réalizarán
en Aliçanie.—Llega a Alicante un carga¬
mento de trigo de la Argentina.
Lunes, 2.—El Ministro de la Goberna¬
ción, visita varios campamentos de Or¬
ganizaciones Juveniles.—S j^^é|jlj|edel
Estado regresa a Madrid.
grinación de Acción Católica al Pilajr
ttene lugar una gran solemnidad eucarís-
tica. — Se clausura en Santander el al¬
bergue nacional del S.E.Ü,,
Martes, 5.—El Nuncio de Su Santi¬
dad Visita el Monasterio de Montserrat.
—-Regresa a Madrid, procedente de Gui¬
púzcoa, el Ministro del Ejército, general
Varela.—^n la peregrinación de Acción
Católica al Pilar aé iselebra un acto eiv
honor de ios peregHtios salmantinos.
Internaciònal
Sábado, 31.—El arma aérea alemana
bombardea óDjéfivoá militares de ias
Islas Británicas.—Por su parte, la ingle¬
sa bombardea los de Berlín. - Son des¬
truidos varjos aeródromos ingleses y
Es rota una barrera de caz^^lnt^ico^.^






ISERN, 14 - Teléfono 591 MATARÓ
tos Exteriores del Reich, Ribbentrop, ce¬
lebran una nueva entrevista. Es anuncia¬
da oficialmente la garantía del Eje .'para
las fronteras de la actual Rumania.—
Réina en Hungría grajn ^tusiasmo por
la devolución de la Transilvania.
Óòihingò, 1. El 'ejércllb ^ rumano se
retira de la Tl^ansilvaniá cedida a Hun-
grfb.—La aviációti briíá'nica bombardea
Cerdeña, Piamonté y tditibardía —Con¬
tinúa la intensa presión de las alas ger¬
manas sobre Inglaterra.-^Son bombar¬
deados varios puéHos militares e insta-
laòiohes de los campos de aviación del
súr e interior de ingíaterrai-Dos des¬
tructores ihglesies han sido torpedeados.
—En Egipto se vá hacía la reorganiza¬
ción del gobierno. — Aumenta notable-*
mente la producción carbonífera en Italia.
—El Presidente de Piolfndia se encuen-
tra|gravemente enferino,. ^
Limes, 2.—Aviones alemanes bombar¬
dean repetidamente Londres y varios ob¬
jetivos militares dql interior de Inglate-
terra.—Son jdestruidqs los cobertizos de
los aeródromos de Abbintong, l^enley,
Hawkins, Bigin-Hilb etc.—Varias ciuda¬
des italianas son bombardeadas por la
aviación inglesa.—Reina gran malestar
en élMarruecos,francés.-Siguen las ne¬
gociaciones^ entre el Canadá y los Esta¬
dos Unidos.—facilitada úlía nota ofi¬
ciosa sobre el tratado de frontera ruso-
germano.—Ha qóedado constituido defi¬
nitivamente el nuevo gobierno argentino.
Martes, 3.—Continúa la aviación aie-
máhá presipnando sobre Inglaterra.—
Nuevos combates aéreos tiene lugar so¬
bre el cielo de Londres.—En Africa, los
ejércitos italiano», ocupaiii la^ ciudad de
Buna, en la región.de Moyale jJKenia).-
En Londres una alturipA dura cuatro ho¬
ras y xuarto.-Ee el aniversario de la
guerra, Inglaterra se afirmar en la deci¬
sión de proseguir la luchav^Los Estados
Unidps venden a los ingleses cincuenta
destructores'a cambio. de la cesión de
Variaé basennavales y aéreas del Atlánti¬
co y Terranova. - ' .
BELLALTA
Corrédor fié ñncás"fiitafricnlado
Antes, de comprar o vender vuestra
finca rústica b urbana; Consultad a BE-
LLALTA que no cuesta nada ni la entra¬
da ni la salida y ganaréis tiempo y di¬
nero.
Real, 26Í,"l!® -*Mataró-De 12 a 3 y de
7 a 9.
;aia ni de Crédito
Isern,14









DEI ENClÓN.r-?Ha «do çlclenido esta
madrugada por la guardia rural el vecino
de esta ciudad Salvador Vidal Genobar,
domiciliado en la calle San Pedrpi 8, pqr
habérsele encontrado conduciendo una
carretilla de mano conteniendo 15 kilo¬
gramos de carbón, 5 gallinas^ y varias
prendas de uso particular, todo produc¬
to de hurto efectuado en los alrededores
de Premié de M,^r. El detenido ha pasa¬




Santa Teresa, 44 Almacén
HUftTO. -^ El menor Francisco Pou
Almiñarih, de 16 años; que vive en la
cáné Masevá, sustrajo en el local de
F.E.T. y de las j.O.N-S. una bicicleta
propiedad de Luis Casals Vitlloch, jdo-
micilladó én Barcelona, 24.
ENFERMEDADES DE
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margens
En Mataró: Calle Barcelona, 41, ptaj.
Jueves y Domingos^ de 9 a 11 US
En Barcelona:
C. José Antonio (Corlea), 630, /. ®
- ' Todos los días, de 3. a 3 ■:
♦HALtAZGO.-tT-En la .yía publica ha
sido encontrado un pendiente oro con
diamantes que será entregado a su due¬
ño a la presentación del pendiente ge¬
melo.
Razón: Administració MATARÓ.
ROBO.—Elisa Rours, 4^ est^ ciudad,
domidliada en la calle/Dimisión Litto-
rio, 2-5.° 1.'. ha denunciado f ,1a Jefatura
tie ta Guardia Municipal, que de su piso
le habían sido sustraídas 17^ ptas., una
sortija de platino y unos gemelos de ca¬
misa, habiendo encontrado revueltos Ips-
cajones de su cómoda. La puerta, a per
íA-
sar de hallarse cerrada, no presentaba
señal de haber sido forzada.
Cementos - Cales
Yesos
Sta. Teresa, 44 - Almacén
VILASAR DE MAR. — El subdito ale¬
mán Enrique Perche * Thomsen al pasar
las vias cerca de ja Estación deVilasar,
para ir a la playa a bañarse, no se dió
cuenta que el tren estaba cerca, el cual
le dió un golpe en la cabeza que le pro¬
dujo la muerte instantánea.
Momentos después Se personó al lu¬
gar del suceso el Juzgado instruyendo
las oportunas diligencias ordenando el
levantamiento del cadáver.
—No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla... Naturalmente.
EXTRAVÍO. — Habiéndose extraviado
cartera con documentación a nombre de
Enrique Juliá de Caralt, se gratificará la
devQlpción e^n la Redacción déMATARÓ.
ppBHiinJiJ
Organización perfecía de publicidad
Noticiario religioso
SANTORAL. — Día, 5, jueves. — San
Lorenzo Jusiiniano, patriarca. Santa Ob¬
dulia, virgeq.
Dia 6, viernes. — Primer Viernes.—
Santos Eugenio, obispo; Zacarías, pro¬
feta y Eieuierio, abad.
Día ¡7, sábado. —Santos Cleodaldo,
presbítero; Augustal, obispo. Santa Ré-
giija, virgen y mártir.
CUARENTA HORAS
DíaS; 4, 5, 6 y 7 se celebran Cuarenta '
Horas en là iglesia de la Asunción de
RR. Capuchinas.
CÜitòs
BasÜica parroqmaC de Santa María.—
Días laborables, misa cada media hora
desde las 6 á las 9. Cada día a las 7*15
tarde, Rosario y Visita al Santísimo; ac¬
to seguido, novena a Ntra. Sra. del Per¬
petuo Socorro.
Primer Viernes de mesr La Sagrada
Comunión se dará cada cuarto de hora.
A las 7, misa de Comunión y ejercicios
en honor del Sagrado Corazón de Jesús
en la Capilla del SSmo. Por la tarde, a
las 7'15, función eucarística en la misma
Capilla.
A las 8, Retiro espiritual para hombres
y jóvenes.
- Sábado, a tas 8*15 tarde, Felicitación
Sabbatina y canto de la Salve.
Iglesia parroquial de S.Juan y S.José.—
Días laborables, misas cada media hora
desde las 6 50 a la»?, l arde, a las 7*50
Exposición menor, Rss<3rio, Visita al
Santísimo, Bendición y Reserva.
Primer Viernes. — A las 6*50, Exposi¬
ción de S. D. M., misa y ejercicio al Sa- '
grado Corazón de Jesús. A las 7, depre¬
caciones a la Santa Faz de N. S. J. Tar¬
de, a las 6, Via-Crucís; a las 7'50, expo¬
sición de S. D. M.,' ejercicio al Sagrado
Corazóif de Jesús,i Bendición y Reserva;
acto seguido Corona de tos D . lores.
Sábado, a las 7*30 de la tarde. Corona
Carmelitana.
iglesia de Santa Ana de PP. Escolapios.
Días laborables, misa cada media ho¬
ra desde las 5*50 a las 8'50.
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.—
Días laborables, misa a las 7.
Sábado,* a las 7*50 tarde, Rosario y
Visita Espiritual a la Virgen de Montse¬
rrat.
Agricultores
Vendo piezas de tierra de secano tér¬
mino de San Jaime. Pieza 7 cuarteras.
Otraíl7 cuarK^a« . , v
En Figuera''Májó. Pieia 6'cuarteras.
Otra de 14. Otra de 11 y media. Otra de
7 cuarteras toda de algarrobos.
Bellalta, Real 261-1."-Mataró, de 12 a 5
y de 7 a 9.
¡Atención!
. Casas eq^ venta.
San Antonio. Concepción, Vifredo,
(llaves mano), San Bruño, . San Joaquín,
Obispo Mas, Unión, Plaza Fivaller.
Real, 261 7 1." Mataró, de 12 a 5 y de 7
a 9. Bellalta.
'TT'
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Siiliiieleyacíón de: HiiSiCñ
LA ObM EDUCACION Y DEWANSO Att - n -
COí^CIERrO I>E i^^USICA
■ ■ -iíL ñ :: :l j «le autores ESCOOIPOS NAClOí^ALES Y-EATUANJEROS
a cargo de RONDALLA - Agrufiaoión Filarmóríica de la Olira : : IJÍGUEL CARBONELL - Profesor de Piano
el próximo JUEVES, DIA 5 dé Septiembre de 1^0, en el TEATRO DÉ LA O. J. MA¿ÓuLÍNA (c> Melclior 4e Palau)'
HORA: 10 NOCHE . | ( - ; ' r h ENTRADA, LIBRE |
Son invitadas Autòfidadès, Jerarquías y Delegaciones del Partido y de suí Jiníicatos




ni deporte es una base sustancia! en
e! camino de recuperación histórica a
que &e ha lanzado ¡á juventud hispana
en la hora actual. Antes del glorioso
Movimiento se practicaban en España
mùehos deportes. Tal vez demasiados,
porquéapenas en dos o tres se contaba
internacionalmente. Pero aunque pa¬
rezca paradógico, la idea del deporte
no imperaba en los medios deportivos
salvo raras excepciones. En la general
subversión de todos los valores racia¬
les, el deporté español pagó también su
tributo de vasallaje al ambiente satu¬
rado de odios y diferencias políticas,
y asi veíamos enUdades que bajo el
disfraz del deporte llevaban a cabo ac¬
tividades cbmpletamente al margen del
mismo, mientras otras se dedicaban ya
abiertamente a las propagandas del
partido, blo citemos nombres porque
su solo recuerdo nos da asco.
El deporte auténtico no puede abrigar '
jamás actividades de está índole por¬
que su misma idiosincrasia repugna a
extrañas servidumbres. El deporte es
uno de tantos resortes organizados
dentro del Estado nacionalpara la for¬
mación integral del individuo, al que se
somete gustosa la juventudporque ade¬
más de cumplir un deber patriótico y
' de disciplina encuentra en su práctica
solaz esparcimiento y estímulos contro¬
lados dé superación y de triunfo que
cuadran armoniosamente con sunatural
dinámico y expansivo.
En España séolvidó siempre la prác¬
tica y la propaganda de los deportes
base y en este olvido hay que buscar la
causa de nuestro lamentable retraso de¬
portivo. Mientras triunfábamos en al¬
gunos deportes-de conjunto, nuestra
natación y nuestro atletismo no se mo¬
vían de su letargo anacrónico al que
estaban fatalmente abocados por falta
de piscinas, pqr falta de pistas y sobre
todo'^por falta de un auténtico apoyo
oficial, y se ha demostrado hasta la sa¬
ciedad que sin estos dos deportes la
juventud no puede aspirar a colocarse
en un plano siquiera discreto en el con¬
cierto de, las naciones.
Hombres de buenq aptitud física, de
cualidades naturales formidables, atle¬
tas natos, siempre los hubo eh España.
Pero si alguno de ellos sobresalió o
llegó a asomarse a altura insospechada
fué debido mucho más a su propio es¬
fuerzo o al de los pocos incondiciona¬
les que le comprendían y rodeaban, que
al apoyo de parte de los principalmente
interesados, en su encumbramiento.
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Fútbót ' ^ ,
CAMPO DEL C. D. MATARÓ
Mataró] 1 '^ Europa, 2 . >
Ei partido inaugural de la temporada '
dió de.sfmenos de jo que cábia esperar,
pues el fu^go. resultó de poca calí'
dad. El Europa desplazó un'primer equi¬
po qpe no íusjiflcó merecer la victorlïPal-
canzada, pues, envasi ningún iñóníento
dió sensación de superioridad. Én la úrí-
mera parte el doiminio anáuvo repáríftlo,
y en la segunda Jos flocalcs presiónáfon
conjnsistencjia, pero con ^esultadó pó-
sitívo nulo ppjr la poca prbfundidad'tfe la
línea de ataque gualdi-neçra.]
En lo concerniente al húeyo cuadro
del Mataró nps quedamos en babia, pues
los debuts fueron pocos y no convincen¬
tes, aunque por una.actúación'no se pue¬
den juzgar los méritos de un jugador.
Desde luego que el..equip.o será otro,
pues el mismo medip centro Rodríguez
no acfc^ por jiallarsé enfermo. No nos
extenderemos,; pues,; a este respecto en
comentarlos;.,esperaremos' a que níISs
adelante y ya |entro ;el Campeonato va-,
ya perfilándose el girado de potenciali¬
dad del equipo matjaronés. De los que
actuaron sobresalieron por su voluntad
en el juego Tort, muchacho de no esca¬
sas condiciones, y por tal n;yo^yo es de
desear se le ponga siempre en un mismo
sitio; Niubó, Magrasó, Gil y "forrea..
El arbitraje del colegiado 5r. "Rivera
fué poco acertado. iA sus órdenes Ips'
equipos preséhfaroii ésjas alineaciones:
Europa: Montserrat, Payá, Pueyo, Ro¬
sés, Pina, Pallás, García II, Oarcfa F, Ba-
llestei;:. García 111 y Rochera.
Mataró: h^rtí, Jove (después Cabruja).
Pérez, Magrasóif Niubó,, 011, Petit, Tort,
Castellà, Sabater y Torres»
El resultado, quedó:, resuelto eu la pri
mera parte. Marcó prjmerp el Europa
por mediaáón de Ballester. Torres em¬
pató^ y después Bsllestej\ logró pl tanto
que en definitiva fué.el dq la victorip del
equipo visitante.
^ ]|||ISÜ)
indispensable para el lavado
" " dcíana y seda»
Campeonato lóeál de 2¿es equipos
El pasado domingo tuvo lugar la pri¬
mera jornada de esta còm^'cticlón, dan¬
do lugar a partidos muy disputados. Los
resultados fueron los siguientes:
Peña X del C. D. Mátaró, 3 - Juvcnfus
A. C., Ó.
Domeñech, 2 - C. D. Mataró, 5
U. D. Mataronina, 5 - A. Deportiva
P.S. J.,0.
Clasificación;
• w» íS u»
, ; O O ^
■s « I « ^ 5 er* -r- T3 Q. o _ ■■i
Mataronina. . . . .1 O 5:^0 !2
Peña X del C. D. M. 1 1 O Q 3 .0 2
C.D.Mataró. . . .1 1 0 0 3 1 2
Domenech ..... 1 O 1 0 2 3 O
Inventus A. C. ... 1 O 1 0 0 3 0
A. Deportiva P. S. L 1 0 1 0 0 6 0
Bafoticesto
En el campo del Mataró
El domingo por la mañana el Mataró
efectuó sus anunciados partidos con el
B. C. Mongat. El encuentro de segundos
equipos!' muy/.igaalado,^^teripintó^n em¬
pate a 23 putitos. Arbitraron loii Sres.
Gual y Ximenes. iEl equipo lQca|, |p inte¬
graron junqueras (8), Esperálba; Bru¬
net (4), Saborido 11 (8), Conias (3jXy Sa-
borldp I, destacando hmquèras y.aintér-
valós' Saborido II, Brunet y Esperalba.
En el matcb-t de prjnjeros equipos ga¬
nó el Mongat por 24 a 17, resultado po¬
co éohvincénte para los lpcale|^habida
cuenta de la diferencia de categorías.
' Càbé*éspei^r/ puesr una mejoría, y que
'^no se olvide que en el deporte muchas
veces puede Ihiés «1 etitüsiasmoique la
firá técnlca^del juego; con una y otra co-
sa se forjan ios tHuiifbs. Et partido glo-
balmenfc resultó înfcresSnté y dlspètédo.
A las órdenes del Sr. Ximénes, quien
rc8li;^ó un .arbitraje acertado e Impar¬
cial, e| Mataró alineó à Ralmí. Oltraí No-
g'ucj^aa. Arenas (5), MaufI (4) y Quàl (8),
y cfMongaf a Dura (í). Cortada, Justes
(5), Rodríguez (15) y Dalmau (5). Sobre*
saliero^Raii^i por los locales y Rodrí¬
guez poí los visltanfeau
Atietistno
El domingo por la tarde tuvo lugar en
el Estadio de Barcelona un festival orga¬
nizada por la Delegación de Depprtes
del D.U. de Barcelona, tomaron parte ,en
él algunos atletas del S.E.U. de nuestra
ciudad..'
Llovet en la pruel)a del lanzamiento
del disco consiguió la marca de 29MÒ m.
clasificándose en primer lugar y Pascual
en los l.^OOipu qpe se .plasificó entre los
seis .primeros lugares con la marca de
4'37 1-5.
Felicitamos a estos dos atletas por su
actuación y particularmente a Pascual
que batió el récord de los 1.500 m. del
S.E.U. local.
Pelota « itiatio
La Pcña\Jntcrrogante ha establecido
mna Sección de pelota a maño, que pare¬
ce,,estiar destinada a tomar gran incfè-
mentó. Se cuenta con valiosos Jugado¬
res profesionafes y entusiastas aficiona¬
dos. De momento se usa el frontón
existente en el Teatro Clavé donse se
efectúan infereaáiíícpsVn'feftos;"^ ^
BALON
Campeonato de 1." Categoría Regional
Grupo B
Calendário de partidos
Por ser de Interés para los aficionados
mataroneses, damos a continuación el
calendario ce partidos del próximo cam¬
peonato de fútbol:













va-Gracia; SamboyanO-Arenys; San Sa-
#durní-Calella; Mañresa-Mollet.
Sexta fecha. — R?us-Manresa; Gracla-
Mataró; Arenys - Villanueva^ Calella-
Samboyano; MoJ|et-San Sadurní. _
Séptima fecha.—Rcus-Qracia; Mataró-
Arenya; Villanueva rCalella; Samboya-
no-MoHet; Manresa-San Sadurní. ^




Calella; Mataró-Moljet; Villanueva - San
Sadurní; Semboyano-Manreso-
Como de coplumbre jos partidos se
Jugarán en los campos de los citados en
primer lugar, invirtiéndose en los en¬
cuentros de segunda vuelta.
SijmIÍD










propio para almacén o casa comercial,




L. Arrufat, corredor matricu'ado, calle
Molas n.® 26, T. 72, tiene el encargo de
vender fincas urbanas y a buen precio en
las calles siguientes;
Unión - Montserrat-Velazquez - Car.
men - Roger de Flor - S. Isidoro - Calvo
Soteló - S. Saturnino - Beato Oriol - S-
Ramón - Bajada de S. Ramón -Capuchi¬
nas - Esplanada - Melchor de Palau -
S. Juan - S. Antonio y otras.
Torres en Argentona Ihve en mano.
Finca Rústica al pié de carretera por
40.000 duros, cerca de Mataró.
y una Tienda de Comestibles de las
mejores que hay en 'a Plaza
ARRUFAT y siempre ARRUFAT.




FI N C A S
-FilíGAS
COM P RA-VE N T A
ANTONIO POÜ
Corrtdor Matriculado
Formalidad y discreción ^ Teléf. 321-M AT A RQ
Máquinas de escribir
de Ocasión y Reconstruidas
Reparación y restaura¬
ción de toda clase de
máquinas.- Abonos pa¬
ra su conservación y
limpieza.
Genaro Pairull Renier
R. GENERALISIMO FRANCO, 1 - M ATA R Ó — TELÉFONO 362
aratos Philips y Payona 1,940
ó Atacante Oficlail
. CAliViARl
it BI» * « R ts rtomr « »ADIo
Amalla. 88 M A T A R O Teléfono 261
